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却器、设计了磷酸铁锂蓄电池的特殊充电电路、设计了 DC-DC 稳压变换电路； 























With the continuous development of the Electric Power Industry, the Grid 
voltage level is rising. Voltage, current measurement requirements are constantly 
improved, Traditional Electro-magnetic transformer can't satisfy the Grid voltage 
rising. At present Electronic(optical-electronic) transformer becomes one of hot topics 
of the high voltage grid and high current measurement, Active optical-electronic 
current transformer is the typical representative of the new transformer research. 
Energy supply is one of the key components of active optical-electronic current 
transformers. At present, the main research of energy supply includes: Voltage bus bar 
powered; Laser source powered; Battery powered; Ultrasonic powered and so on. 
In this thesis, based on the theory research of optical-electronic transformer, the 
above all kinds of energy methods are analyzed. The laser and solar hybrid powered 
method is put forward and designed, the mind of which is to combine power 
collection by solar energy battery panel with power transmitted by laser and realize 
constant power output, build a energy supply device, complete the system tests. 
Complete the following: 
1. Presented a system of hybrid powered energy, which uses laser and solar 
panels as energy source; 
2. The overall design of the system, choose types of lasers, batteries, optical fiber 
units, etc; 
3. Comparison and selection of laser and fiber coupling method, comparison and 
selection of semiconductor lasers cooler, design the battery lithium iron phosphate 
special charging circuit, design DC-DC voltage transform circuit; 
4. Using Ansys for semiconductor laser thermoelectric cooler thermoelectric 
analysis, ansys simulation results show that the thermoelectric cooler has good 
cooling effect; 















System testing analysis shows that the output voltage satisfies the requirements 
of the powering side voltage. Finally summarize the full text, draw some useful 
conclusions, and put forward some further research ideas. 
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第一章  绪论 
1.1  课题背景及研究光电电流互感器的意义 







































图 1.1  光电电流互感器实物图 
光电电流互感器(Optical Current Transformer，简称 OCT)按传感器部分是否




表 1.1  光电电流互感器与传统的电磁式互感器比较 





价格，成本（目前） 相对较高 相对较低 
运行经验 短，少量 长，大量 
频率响应范围 宽 窄 
测量精度 相对高 相对低 
信号传输介质 光纤 铜导线 
有无铁心 无 有 
抗电磁干扰性能 好 较差 

























































1.2  课题背景及主要研究内容 







1.2.2  国家政策 
国家电网对电力电网的智能化发展也提出了一个长远的规划，2009 年 5 月
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